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ABSTRAK 
PT  PP Dirganeka Jakarta Timur  merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa pelayanan, jasa kontruksi dan jasa pengelolan gedung. Permasalahan yang 
sedang dihadapi perusahaan saat ini adalah kinerja karyawan ditinjau dari segi 
kepuasan karyawan yang dipengaruhi oleh motivasi kerja dan pelatihan yang 
diberikan perusahaan kepada karyawan. Motivasi kerja mempunyai pengaruh yang 
paling besar terhadap kepuasan kerja, untuk mempertahankan ini perusahaan harus 
mempertahankan kondisi saat ini atau meningkatkan kondisi untuk lebih baik dari 
saat ini. Pelatihan yang menjadi faktor yang paling penting bagi perusahaan, untuk itu 
melatih karyawan sebelum menghadapi pekerjaan yang baru, karena pekerjaan yang 
dihadapi cukup berbahaya dalam bidang jasa pengelolaan gedung, dan di samping itu 
perusahaan harus memberikan gaji dan tunjangan yang layak kepada karyawan agar 
kepuasan kerja tidak terpengaruh negatif terhadap kinerja. Tetapi perusahaan selalu 
menghindar jika dituntut kewajiban atas kenaikan gaji karyawan dan selalu 
mempunyai alasan perusahaan mengalami  penurunan akibatnya kepuasan kerja dan 
motivasi karyawan terganggu kinerjanya. Dalam permasalahan ini perusahaan selalu 
melempar tanggung jawab kesalahan atas kinerja karyawan yang kurang maksimal 
akibat dari karyawan merasa kurang mempunyai tanggung jawab melakukan 
tugasnya. Hasil penelitian pendekatan SPSS dan LISREL menunjukkan bahwa 
motivasi kerja dan pelatihan terhadap kepuasan kinerja  secara simultan dan parsial 
saling berhubungan  positif dan signifikan, serta pengaruh motivasi kerja dan 
pelatihan terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap kinerja karyawan secara 
simultan dan parsial saling berhubungan positif dan signifikan.  
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